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SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
SEVENTY-FIFTH ANNUAL CONVOCATION 
Tuesday, ]ttne 16, 1970, 11:45 a.m. 
THE KUNGSHOLM 
100 East Ontario Street, Chicago 
PROGRAM 
Welcome ............................. GIULIO FAVARIO 
Invocation (Solo): "My Prayer" .............. HUMPHREYS 
NANCY LORENE RICE 
LUNCHEON 
Recognition and Presentation of 
Candidates for Credentials 
ARTHUR WILDMAN, M.M., Musical Director 
Address and A warding of 
Certificates, Diplomas and Degrees 
WALTER A. ERLEY, M. Sc., President 
(Assisted by Kathleen Bodey, 
representing the students) 
Benediction (Trio) : "Eternal Life" ............... DuNGAN 
MARGARET LAHMAN-MARLEEN PAUL-
EUGENE WITOWSKI 
Accompanist: LUANN COLEMAN 
Immediately following the luncheon, 
you are invited to attend the Puppet Opera 
in the Kunt,;sholm Miniature Theatre, first floor. 
MASTER OF MUSIC DEGREE 
YosHIKO TAHARA (Piano) .. ..••. r. ••• ,. ••••• • •••••••• •• Japan 
(August 13., 1i969) 
(B.M., Piano, Tokyo University of Arts, March 1964) 
BACHELOR OF MUSIC DEGREE 
PAUL EDWARD MEHLENBECK (Violin) ... . .. . ... ....... Chicago 
JOSEPH DUENAS SABLAN (Voice) .. . ..... . . ...... ..... Guam 
JOAN ANNA SUTCLIFFE (Piano) ..................... Florida 
(August 17, 1969) 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION DEGREE 
ALBERTA HAMILTON BATES ........ . .. . .......... .. Chicago 
(December 30, 1969) 
KATHLEEN ANNETTE BoDEY .......................... Ohio 
ff' JOHN MARION CIESLA .. . ............... . ......... . . Illinois 
' 
MARILYN ANN KONVICKA .......................... Illinois 
RICHARD MEDICI ...... . ......... . .............. New York 
ROBERT PAUL .. RACICOT ............................. Illinois 
(October 30, 1969) 
RICHARD ALLEN ROSSI ......................... Pennsylvania 
. TEACHER'S DIPLOMA 
LUANN COLEMAN (Piano) .......................... Illinois 
RICHARD G. LATIMER (Piano) .... . .. ... .. ........... Oregon 
RICHARD ALLEN ROSSE (Horn) .... ... .. ......... Pennsylvania 
TEACHER'S CERTIFICATE 
GARY BISHOP (Piano ) ..... . .......... . . . .... North Carolina 
RosE ANNA MoWERY (Piano) . . .......... . ...... .... Illinois 
ADVANCED CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
CANDACE K. KINNEY (Flute) ..........•..•.•.••..•.•.. Iowa 
{ MARGARET KATHERINE LAHMAN (Voice) ....•. ..•.••• Montana 
ALBERT WARREN PERKINS (Voice) .........•...•.•.•.. Ohio 
NANCY LORENE RICE (Voice) .................... Washington 
LAURALYN LEE SCOLLI (Piano) ...........•.......... Chicago 
RICHARD DANIEL TOMASEK (Trumpet) ........•....... Illinois 
NORMAL CERTIFICATE 
MATTHEW JOHN BECHTELER (Piano) .•............. Wisconsin 
JOY KATHLEEN BENNETT (Piano) .................... Illinois 
KEITH WALTER CARTER (Piano) ...........•........ Chicago 
BRIAN PAUL FRANCK (Piano) ........................ Maine 
CHRISTINE LEE VERCRUYSSE (Piano) .................. Chicago 
NOEL CLAYTON WILLIAMS (Piano) ........•..•....... Illinois 
CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
VICKI ANN AUER (Violin) .......................... Illinois 
EDWIN MILTON CARTER (Horn) ..................... Indiana 
BRIAN PAUL FRANCK (Organ) •...................... Maine 
PATRICIA LYNN FRICKE (Organ) ..................... Illinois 
MARIE T. GoLDMAN (Trumpet and Piano) .....•....... Chicago 
WILLIAM HALL JUE (Trumpet) ..................... Chicago 
LEVI J. EGERTON LEWIS (Piano) .................. Sierra Leone 
JILL STOREY MANDEVILLE (Piano) .................. Michigan 
PEGGY LOUISE SHEPARD (Violin) ..................... Illinois 
EUGENE JOSEPH WITOWSKI (Voice) ....•............. Chicago 
